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Abstract: The dynamic effects of public material (physical) capital investment，public human cap-
ital investment and public Ｒ ＆ D investment on the specific gravity of the primary，the secondary
and the tertiary industries post the opening-up of China in 1978 were analysed via VAＲ model and
pulse response function． While impacts were observed in the above-mentioned types of public invest-
ment，industrial configuration’s responses have exhibited certain delay and limitation with their indi-
vidual influencing direction，extent and duration manifesting different characteristics． The surges of
the primary industry，the secondary industry and the tertiary industry in GDP are basically due to
fluctuations in public physical capital and human capital investments． To solve such problems，it is
suggested that in the subsequent process of increasing public investment，the Government should pay
more attention to coordinating investment time to maintain investment’s continuity．
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以来的 1978 ～ 2012 年。为了剔除物价变动的影




6 个变量，产业结构包括三个变量 FＲ、SＲ 和 TＲ，
分别代表 GDP 中第一、二、三产业生产总值的比
重，它们是衡量产业结构的优良指标。公共投资








ΓiYt－i + εt( t = 1978，1979，…，2012)
(1)






项，Γ i = ( i = 1，2，…，p) 为待估系数矩阵，p 表示
滞后阶数，εt = (ε1t ε2t ε3t ε4t ε5t ε6t)
T
为随机扰动




应用 Eviews6． 0 软件对六个变量拟合向量自
回归模型。根据施瓦茨标准(SC) 选择最优滞后
阶数 p，所得到的阶数是一阶，此时，SC = －50． 245。
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表 1 VAＲ(1)模型的估计结果
Tab． 1 The estimation results via model VAＲ(1)
项目 FＲ SＲ TＲ KIＲ LIＲ ＲIＲ
FＲ( － 1) － 2． 214 293 － 1． 473 928 3． 487 775 0． 319 134 0． 264 461 0． 137 534
［－ 0． 275 75］ ［－ 0． 222 61］ ［0． 481 82］ ［0． 059 73］ ［0． 262 06］ ［0． 146 44］
SＲ( － 1) － 2． 738 868 － 0． 684 388 3． 227 226 0． 389 020 0． 301 402 0． 161 189
［－ 0． 341 34］ ［－ 0． 103 45］ ［0． 446 17］ ［0． 072 87］ ［0． 298 90］ ［0． 171 75］
TＲ( － 1) － 3． 300 264 － 1． 384 752 4． 479 186 0． 233 989 0． 268 960 0． 108 520
［－ 0． 409 93］ ［－ 0． 208 61］ ［0． 617 18］ ［0． 043 68］ ［0． 265 83］ ［0． 115 25］
KIＲ( － 1) 0． 205 851 0． 141 215 － 0． 336 686 0． 871 082 0． 0193 56 0． 083 904
［1． 052 20］ ［0． 875 43］ ［－ 1． 909 08］ ［6． 692 32］ ［0． 787 24］ ［3． 666 74］
LIＲ( － 1) 1． 2599 20 － 0． 197 132 － 0． 972 769 0． 935 328 1． 007 558 0． 220 120
［0． 976 98］ ［－ 0． 185 39］ ［－ 0． 836 77］ ［1． 090 13］ ［6． 216 87］ ［1． 459 34］
ＲIＲ( － 1) － 1． 813 507 － 0． 467 340 2． 155 246 － 1． 639 854 － 0． 071 361 0． 058 335
［－ 0． 822 69］ ［－ 0． 257 12］ ［1． 084 59］ ［－ 1． 118 13］ ［－ 0． 257 59］ ［0． 226 25］
C 2． 999 741 1． 546 673 － 3． 347 662 － 0． 321 547 － 0． 282 608 － 0． 135 073
［0． 373 83］ ［0． 233 76］ ［－ 0． 46279］ ［－ 0． 060 23］ ［－ 0． 28024］ ［－ 0． 143 92］
Ｒ － squared 0． 973 697 0． 768 817 0． 974 372 0． 947 021 0． 879 283 0． 951 475
Adj． Ｒ － squared 0． 966 182 0． 702 765 0． 967 049 0． 931 885 0． 844 792 0． 937 611
Sumsq． resids 0． 003 632 0． 002 469 0． 002 952 0． 001 608 5． 74E － 05 4． 97E － 05
S． E． equation 0． 0131 52 0． 010 844 0． 011 856 0． 008 750 0． 001 653 0． 001 538
F － statistic 129． 566 1 11． 639 54 133． 067 2 62． 564 45 25． 493 41 68． 627 97
Loglikelihood 85． 571 26 90． 973 67 88． 475 94 96． 981 04 143． 645 3 145． 656 5
AkaikeAIC － 5． 612 233 － 5． 998 119 － 5． 819 710 － 6． 427 217 － 9． 760 378 － 9． 904 033
SchwarzSC － 5． 279 182 － 5． 665 068 － 5． 486 659 － 6． 094 166 － 9． 427 327 － 9． 570 982
Meandependent 0． 222 461 0． 453 125 0． 324 279 0． 055 882 0． 031 486 0． 016 975

































－ 3． 347 7
－ 0． 321 5

















－ 2． 214 3 － 2． 738 9 － 3． 300 3 0． 205 9 1． 259 9 － 1． 813 5
－ 1． 473 9 － 0． 684 4 － 1． 384 8 0． 141 2 － 0． 197 1 － 0． 467 3
3． 487 8 3． 227 2 4． 479 2 － 0． 336 7 － 0． 972 8 2． 155 2
0． 319 1 0． 389 0 0． 234 0 0． 871 1 0． 935 3 － 1． 639 9
0． 264 5 0． 301 4 0． 269 0 0． 019 4 1． 007 6 － 0． 071 4







































































分别观察 FＲ、SＲ 和 TＲ 方程受到公共投资资
本结构一个标准差单位的冲击对各自当期值和未
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图 1 VAＲ(1)模型平稳性检验
Fig． 1 The stationary test of model VAＲ(1)












轨迹为:从第 1 期 0 开始缓慢上升，在第 10 期达
到正向 响 应 的 最 大 值 0． 005 8，表 明 KIＲ 上 升
1%，将 引 起 十 年 后 第 一 产 业 的 比 重 FＲ 提 高
0. 58%。此后响应程度逐渐减弱，但基本保持正
向，直到 23 期之后开始向 0 靠拢。第一产业对于
公共人力资本投资冲击的脉冲响应函数曲线也是
一个驼峰波，且呈现明显的正向，第 13 期达到最





具体轨迹为:从第 1 期的 0 开始逐渐增强到第 7
期的负向最大值 － 0． 003 4，即 ＲIＲ 提高 1%，导致

















最大值 0． 000 7，表明 KIＲ 上升 1%，将引起四年
后的 SＲ 提高 0． 07%。而后响应迅速下降，在第 5
期左右开始转为负向，且负向响应程度和响应时
期都大于正向响应，第 13 期达到了负向最大值 －
0． 001 9，表 明 KIＲ 上 升 1%，将 引 起 SＲ 下 降













2 期达到负向最大值 － 0． 000 5，这一影响是比较
微弱的，第 5 期开始转为正向，并在第 11 期达到
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图 3 第二产业对于冲击的脉冲响应函数曲线
Fig． 3 The pulse response function curve of the sec-





第 9 期 和 第 12 期 达 到 各 自 的 负 向 最 大 值




Fig． 4 The pulse response function curve of the third
industry under impact
其具体轨迹为:第 1 期没有做出响应，而后迅速上
升到第 5 期的正向最大值 0． 003 1，即当期的公共
研发投资比重增加 1%，将引起五年后的第三产
业比重上升 0． 31%。随后正向效应逐渐减弱，大





Tab． 2 The response characteristics of investment struc-
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